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1. INLEIDING 
Met de bestelbon nr. 26531 d. d. 2 8.12.1983 verzocht 
PCUK-Belgiurn N. V. - thans Rhone-Poulenc Chemie N. V. - de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit 
Gent over te gaan tot de eerste fase van een hydrageologisch 
onderzoek van de bedrijfsterreinen te Zelzate. Deze eerste 
fase behelst de verzameling en de verwerking van de tot 
januari 19 84 beschikbare hydrageologische gegevens. De 
bekomen resultaten zullen als basis dienen voor het plannen 
van aanvullend grondonderzoek en voor het opstellen van een 
rnatematisch geohydrologisch model. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van deze 
eerste onderzoeksfase. 
2 .  VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS 
De verzamelde gegevens omvatten resultaten van 
- boringen; 
- grondmechanische sonderingen; 
- geo-elektrische sonderingen; 
- laboratoriumonderzoek op grond en op grondwater; 
- stijghoogternetingen. 
Een deel van de gegevens kon worden geput uit de 
"Hydrogeologische studie van de Genste kanaalzone" uitgevoerd 
in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door 
de Leerstoel voor Toegepaste Geologie tussen 1981 en 1983. 
Aanvullende gegevens werden bekomen bij : 
- het bedrijf Rhone-Poulenc Chemie 
- het Ministerie van Openbare Werken - Bestuur der Waterwegen 
- het Rijksinstituut voor Grondrnechanica. 
Alle puntwaarnemingen zijn met hun oorspronkelijk 
dossiernummer op de PLAAT 1 aangegeven. 
2.-
Op het terrein werden de stijghoogten in de 
beschikbare peilbuizen opgemeten op 01. 02. 1984 en op 16.02. 1984. 
De verwerking van de gegevens omvatte O.e interpre­
tatie ervan in hydrageologische termen evenals het opstellen 
van 10 platen op schaal 1/4000 : 
PLAAT 2 : Basis van de watervoerende laag KZ2 ( = Top van de 
leemhoudende laag KL) 
PLAAT 3 Dikte van de leemhoudende laag KL 
PLAAT 4 Dikte van de watervoerende laag KZ1/s3z 
PLAAT 5 Top van de ondoorlatende laag s3k/a3 
PLAAT 6 Stijghoogten 
PLAAT 7 Hydrachemie van de watervoerende laag KZ2 
PLAAT 8 Hydrachemie van de watervoerende laag KZ1/s3z 
PLAAT 9 + 10 : Geologische doorsneden. 
Op de platen 2, 3, 4 en 5 werden waarden van de 
vertikale doorlatendheidskoëfficiënt k (in m/s) , bepaald 
V 
in het laboratorium, aangegeven. 
3. GEOLOGIE VAN HET TERREIN 
Onder het terrein van Rhone-Poulenc komen van boven 
naar onder volgende lagen voor : Kainozoïsche lagen, mesozoïsche 
lagen en paleozoïsche lagen ( = "sokkel") . Enkele gegevens 
i.v. m. deze lagen zijn opgenomen in tabel 1. 
Tabel 1 - Geologie van het terrein 
Lagen Top Basis Samenstelling 
van de lagen in peil 
(TAW) 
Kainozoïsche lagen 
- Kwartair ca. +8 ca. -13 zand, leem 
heterogene opbouw 
- Tertair ca. -13 ca. -280 zanden, kleien, 
zandsteelbanken 
Mesozoïsche lagen ca. -280 ca. -350 Krijt, mergel ? 
Paleozoïsche lagen ca. -350 ? vaste gesteenten 
(rots) 
De lagen die het onderwerp uitmaken van deze 
hydrageologische inventaris behoren tot het Kwartair en 
tot het bovenste deel van het Tertiair. 
3.-
Het terrein van het bedrijf bevindt zich op een 
stuifzandrug (die loopt van Maldegem tot Stekene) die 
4 tot 5 m hoger ligt dan de omgeving. Het maaiveldpeil 
bedraagt er ca. +8. 
4. HYDROGEOLOGIE 
4.1. Neerslag en verdamping 
De verdeling in de tijd van de neerslag te 
Zelzate is gekend door de waarnemingen van het KMI-regensta­
tion CS51 te Zelzate. Het verloop van het maandelijks neer­
slaggemiddelde tussen 1961 en 1982 is gegevens in figuur 1. 
N = maandelijks gemiddelde 
N12 = 12 maandelijks symmetrisch voortschrijdend 
gemiddelde vN 
� 6� 1 61 1 Gil 1 55-IGGI Fi7 613 r;y 7U 1 71 I 72 I 7�-l4 75 ïl) --rr+JFJ 79 130 •ll �;· 
Fig. 1 Verloop van het maandelijks neerslaggemiddelde 
in de tijd te Zelzate .(uit BECEWA, 1983) 
4.-
De maandelijkse en jaarlijkse pluviametrische 
normalen te Zelzate voor het tijdvak 1833-1975 zijn gegeven 
in tabel 2. 
Tabel 2 - Pluviametrische normalen te Zelzate - tijdvak 
1833-1975 (G. DUPRIEZ & R. SNEYERS, 1982) 
Maand Neerslag Maand Neerslag Maand Neerslag Jaar Neerslag 
(mm) (mm) (mm) 
jan 58 mei 56 sep 76 
feb 45 jun 65 okt 75 
ma a 45 jul 76 nov 69 
apr 46 aug 79 dec 66 
De gemiddelde jaarlijkse waarden van de neerslag 
kunnen belangrijke schommelingen vertonen : zo bedroeg te 
Zelzate de neerslag in het natte jaar 1974 1033 mm en in het 
droge jaar 1976 slechts 465 mm. 
(mm) 
765 
De hoeveelheid neerslagwater die de grondwater­
spiegel bereikt is het neerslagoverschot. Verdampingscijfers 
zijn niet gekend voor het waarnemingsstation CS51 te Zelzate. 
Voor het dichtbij gelegen waarnemingsstation CS8 te Melle 
werd aan de hand van de KMI-metode de verdamping aan gras­
land berekend voor de periode 1967-1983 (tabel 3) (KMI, 1983, 
niet gepubliceerd) . 
Tabel 3 - Gemiddelde maandelijkse en jaarlijkse verdamping 
aan grasland te Melle - tijdvak 1967-1982 (KMI) 
Maand Verdamp. Maand Verdamp. Maand Verdamp. Jaar Verdam:r: 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
jan 9,0 mei 81,3 sep 52,6 
feb 1 5 1 1 jun 84,4 okt 28,9 425,5 
ma a 27, 0 jul 84' 2· nov 13,5 
apr 48,4 aug 69,6 dec 10, 4 
5. -
Ter plaatse van de bebouwde zone van het bedrijf 
zal het neerslagoverschot waarschijnlijk zeer gering zijn. 
Over de hoeveelheid water die door het gipsstort naar de 
grondwaterspiegel stroomt zijn thans nog geen gegevens bekend. 
4.2. Hydra-litostratigrafie 
De grondlagen die het onderwerp uitrnaken van deze 
inventarisatie zijn van boven naar onder : 
- de gipslagen (stort) ; 
- de watervoerende laag KZ2; 
- de leemhoudende laag KL; 
- de watervoerende laag KZ1; 
- de watervoerende laag s3z; 
- de ondoorlatende laag s3k; 
- de ondoorlatende laag a3. 
KZ2, KL en K Z1 zijn van kwartaire ouderdom, s3z, 
s3k en a3 zijn van tertiaire ouderdom. De lagen s3z en s3k 
komen niet overal onder de terreinen van Rhone-Poulenc voor. 
Om een inzicht te geven in de opbouw van deze lagen 
onder de bedrijfsterreinen werden twee GEOLOGISCHE DOORSNEDEN 
(A-A' en B-B') opgemaakt (plaat 9 en 10) . 
Al de lagen worden hieronder besproken. Hierbij is 
voor de natuurlijke lagen onderscheid gemaakt tussen oor­
sprong, samenstelling, uitbreiding en kenmerken. 
Over de fysische en geohydrologische eigenschappen 
van het gipsstort zijn thans nog weinig gegevens bekend. In 
de tabel 4 zijn wel enkele kenmerken opgenomen van een gelijk­
aardig gipsstort te Wattrelos (Frankrijk) . 
6.-
Tabel 4 - Enkele kenmerken van het gipsstort te Wattrelos 
(Frankrijk) (naar gegevens van M. SCHAEFFNER, 1978) 
Para- -Eenheid x ** Min. .t-1a x .  N*** Opmerkingen meter * 
w % 22,5 8 50 24 ca.0,20 m diepte stort-
oppervlak 
yd kN/m3 9,32 8,43 10,20 24 pas gestort materiaal 
-
yd kN/m3 
- 8,34 17,06 30 verspreid genomen 
monsters 
d5o �m 70 30 450 7 vergelijkbaar met leem tot middelmatig· zand 
d 60 4 ,76 3,44 5,42 4 d10 
-
k m/s 4x10 
_s 
-
-
- in situ bepaald (Porchet-
I metode) bij yd=13,24kN/m3 I laboratoriumbepaling 
(permeameter) 
m/s 
-"i bij 8,34 kN/m3 k 1x10 - - - y = V d 
!3x1 0-5 - - - bij y = 9,32 kN/m3 d 
-
5 
kN/m3 1 x1 0 _7 - - - bij yd= 10,20 
3x10 - - - bij yd= 14,71 kN/m3 
17x1 0-8 - - - bij y = 17,0 6 kN/m3 d 
yk kN/m3 22, 55 25, 01 -
-
WL % 27 
.;._ - - op korrelverd.cfr. zand 
w I % 
} p niet bepaalbaar I p 
h m -
, 
2 3 - =capillaire stijghoogte c 
4.2.2.1. Oorsprong van KZ2 
Het grootste deel van de watervoerende laag KZ2 is 
in zeer koude omstandigheden afgezet door rivieren en door 
de wind. De laag dateert van het Weichsel-Glaciaal en het 
Tardiglaciaal. 
7. -
4. 2.2. 2. Samenstelling van KZ2 
De laag is vooral uit fijn zand opgebouwd. Plaatselijk 
treft men weinig leemhoudend, weinig kleihoudend of weinig 
veenhoudend zand* aan. Soms worden fijne grintelementen aan­
getroffen. De gronden bevatten meestal weinig of geen kalk 
of humus. 
De opbouw van de laag KZ2 zoals waargenomen ter 
hoogte van de kanaaltunnel te Zelzate is schematisch weer­
gegeven in figuur 2. 
4.2. 2.3. Uitbreiding van KZ2 
De laag KZ2 komt over geheel het terrein voor. 
De dikte wisselt tussen 6 en 13 m. De basis van de laag valt 
samen met de top van de onderliggende leerrhoudende laag KL en 
is weergegeven met lijnen van gelijk peil (isohypsen) op 
PLAAT 2. 
4. 2. 2.4. Kenmerken van KZ2 
De resultaten van de verzamelde laboratoriumproeven 
Z1Jn opgenomen in tabel 5. De onderzochte grondmonsters zijn 
afkomstig van boringen uitgevoerd ter hoogte van de kanaal­
tunnel, de slibbergingsput 11Callemansputte11 en het bedrijf 
Rhême-Poulenc. 
Op de PLAAT 2 zijn de in het laboratorium bepaalde 
waarden van de vertikale doorlatendheidskoëfficiënt k biJ' de . V 
overeenkomstige boringen aangegeven**· In de "Hydrogeologische 
studie van de Genste kanaalzone11 (LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE 
GEOLOGIE, 1983) werden voor de laag KZ2 kv-waarden aangenomen 
tussen 0,3 en 0,7 x 10-� m/s. Bij de studie van de slibbergings­
put 11Callemansputte11 werd een k -waarde aangehouden van 
V 
1 x 10-4 m/s (LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA, 19 83) . 
* De benaming van de grondsoorten is deze in gebruik bij het 
Ministerie van Openbare Werken 
** De k -waarden bepaald op zandmonsters zijn dikwijls niet als 
V 
representatief te beschouwen voor geheel het zandpakket; dit 
is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat in de sterk door­
latende gedeelten van het zandpakket de ontname van ongeroerde 
monsters zelden slaagt 
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9.-
Tabel 5 - Kenmerken van de watervoerende laag KZ2 
Parameter* Eenheid x ** s *** Min. Max. N 
FV % 312 611 0106 1710 7 
FIV % 14 1 3 716 1 1 50 31 1 0 32 
FIII % 6510 14 1 2 3715 8315 32 
FII % 
FI % 
FI+II % 1919 14 1 9 1 15 6015 33 
F<20 % 
slib % 11 1 6 518 415 2510 19 
WL % 1717 312 1210 2419 16 
w % 1518 11 6 13 1 1 1910 15 p 
I 214 312 0 1 1 1010 13 p 
Humus % 015 016 01 1 215 31 
Kalk % 517 416 0 1 1 1 71 7 33 
Yn kN/m3 19109 1 1 7 15188 20158 1 0 
yd kN/m3 16127 019 14199 17174 10 
w % 1717 715 415 2811 10 
n % 3715 315 31 1 9 4213 10 
V % 7914 31 1 9 1617 10217 10 
* De symbolen worden verklaard in bijlage 1 
** x = gemiddelde 
*** s = standaardafwijking 
4. 2.3.1. Oorsprong van KL 
De leemhoudende laag KL is vermoedelijk ontstaan 
door solifluxie en eolische processen gedurende het Weichsel­
Glaciaal. 
4. 2.3.2. Samenstelling van KL 
De laag KL wisselt nogal in samenstelling. Deze 
wisselingen zijn vermoedelijk hydrageologisch belangrijk. 
In de Genste kanaalzone is de laag opgebouwd uit leem die aan 
1 0.-
de boven- en overkant begrensd is door zones van weinig 
leemhoudend en leemhoudend zand. In de leem komen dunne 
zand- en veenlaagjes voor. De gronden zijn sterk kalkhoudend. 
Het geheel is sterk verstoord door vroegere vorstwerking. 
In de figuur 2 is de laag KL afgebeeld zoals waargenomen 
bij de bouw van de kanaaltunnel te Zelzate. 
Het is niet uitgesloten dat onder de terreinen 
van Rhone-Poulenc, zoals ook elders in de Gentse kanaalzone, 
de leem ontbreekt. De laag KL bestaat er dan uit leemhoudend 
fijn zand waardoor de laag op de ene plaats meer doorlatend 
is dan op andere plaatsen. 
4.2. 3.3. Uitbreiding van KL 
De top en de dikte van de leemhoudende laag KL 
zijn weergegeven op respektievelijk PLAAT 2 en PLAAT 3. 
De top bevindt zich tussen -8 en +1. De dikte van de leem­
houdende laag KL wisselt van 1 tot 9 m. De maximale waarge­
nomen dikte van de leem binnen de laag KL onder het bedrijf 
bedraagt ca. 8 m. Op andere plaatsen ontbreekt de leem waar­
schijnlijk. Aan de hand van de thans beschikbare puntwaar­
nemingen is het niet mogelijk deze zones zonder of met zeer 
weinig leem af te bakenen. Gezien het hydrageologisch belang 
van de laag KL zal dit aspekt verder onderzocht dienen te 
worden gedurende de tweede fase van het onderzoek. 
4. 2. 3.4. Kenmerken van KL 
De resultaten van de laboratoriumproeven op leem-
en kleimonsters uit de laag KL zijn opgenomen in tabel 6. 
De resultaten van de proeven op zandige monsters staan in 
tabel 7. De onderzochte monsters zijn afkomstig van boringen 
uitgevoerd ter hoogte van de kanaaltunnel, de slibbergingsput 
"Callemansputte" en het bedrijf Rhone-Poulenc.De in het 
laboratorium bepaalde waarden van de vertikale doorlatendheids­
koëfficiënt k worden bij de overeenkomstige boringen vermeld V 
op de PLAAT 3. 
Tabel 6 - Kenmerken van de leemhoudende laag KL 
monsters 
Parameter * Eenheid x ** s *** Min. 
FIV % 5, 1 4, 5 0, 5 
FIII % 23, 8 1 0, 9 4, 0 
FII % 62, 8 16 1 2 3815 
FI % 919 6 1 1 0, 5 
slib % 2412 11 1 5 515 
WL % 31 , 1 1 0 1 1 20, 6 
w % 19, 9 313 14 1 4 p 
I 9, 9 6 1 1 1 , 2 p 
humus % 1 , 0 018 0, 2 
kalk % 131 7 5, 5 0, 4 
�'n kN/m3 19, 3 015 17, 64 
yd kN/m3 15, 58 1 , 1 13, 33 
w % 25, 0 4, 6 16, 0 
n % 40, 7 4, 2 32, 7 
V % 92, 6 14, 4 37, 5 
Tabel 7 - Kenmerken van de leemhoudende laag KL 
Parameters * Eenheid x ** s *** Min. 
FIV !i-- 8, 3 8, 2 1 , 0 
FIII � 45, 5 21 '5 13, 5 
FII % 3314 1 3' 1 21 , 0 
FI % 711 3, 5 3, 5 
slib % 15, 4 6, 0 910 
WL %· 211
1 419 16, 2 
w % 17, 3 1 '9 1510 p 
I 2, 9 3, 5 0, 7 p 
humus % 0, 4 0, 1 0, 4 
kalk % 7, 9 3, 2 3, 2 
Yn kN/in3- 19199 013 19170 
yd kN_zm3- 15158 0, 5 16, 17 
w % 1914 210 1 8 ' 3 
n % - 35, 5 2, 0 33, 9 
V % 93, 7 1 '6 91 , 9 
* de symbolen worden verklaard in bijlage 1 
** x = gemiddelde 
*** s = standaardafwijking 
'11 . -
leem- en klei-
Max. N 
15, 5 29 
48, 0 27 
88, 0 23 
27, 0 30 
45, 0 20 
63, 3 20 
31 , 0 25 
29, 5 28 
019 26 
20, 8 27 
20, 87 18 
17, 93 18 
3419 17 
4817 16 
102, 5 18 
zandmonsters 
Max. 
20, 0 
69, 0 
5215 
12' 5 
23, 5 
27, 6 
1914 
9' 1 
0, 5 
11 1 9 
20128 
17, 15 
21 '7 
37, 7 
94, 9 
-· -- ·--
N 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4. 2. 4. Q�-��É��Y2������-!��9-��l_J���!-�) 
4.2. 4. 1. Oorsprong van KZ1 
12. -
Een groot deel van de watervoerende laag KZ1 is 
vermoedelijk van estuariene en fluvio-periglaciale oorsprong. 
De afzettingen dateren van het Eemiaan en het Weichsel-Gla­
ciaal. 
4. 2. 4. 2. Samenstelling van KZ1 
De laag KZ1 is vooral samengesteld uit fijn zand. 
Het is gemiddelde een weinig grover dan dat in de hoger­
gelegen laag KZ2 . Aan de basis komt grint voor . De gronden 
zijn meestal weinig kalkhoudend en bevatten geen humus. 
Plaatselijk komen veenresten voor. In de figuur 2 is de water­
voerende laag KZ1 afgebeeld zoals waargenomen tijdens de 
bouw van de kanaaltunnel te Zelzate. 
4.2. 4. 3. Uitbreiding van KZ1 
Samen met de watervoerende laag KZ1 zijn kleihoudende 
zanden die behoren tot het Tertiair (hier s3z genoemd) gekar­
teerd (paragraaf 4. 2. 5. ) .  Deze kleihoudende zanden vormen samen 
met KZ1 één watervoerende laag. Gezien het doel van deze 
studie werden KZ1 en s3z niet afzonderlijk gekarteerd. De 
dikte van de watervoerende laag KZ1/s3z is aangegeven op 
de PLAAT 4. Op deze plaat is ook de zone begrensd waar s3z 
kan voorkomen. De dikte van KZ1/s3z wisselt tussen 2 en 8 m. 
De basis van KZ1/s3z is aangegeven op de PLAAT 5. Het peil 
van de basis varieert van -16 tot -8 m. 
waar de leemhoudende laag KL zeer weinig ontwikkeld 
is of zeer zandig is vormen KZ2 en KZ1 één watervoerend 
pakket. 
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4o2o4o4o Kenmerken van de watervoerende laag KZ1 
De resultaten van de verzamelde laboratoriumproeven 
staan in tabel Bo Alle onderzochte monsters zijn afkomstig 
van de boringen uitgevoerd ten behoeve van de kanaaltunnel 
en een kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Rhone -Poulenco 
De waarden van de vertikale doorlatendheidskoëfficiënt 
k bepaald in het laboratorium staan bïj de overeenkomstige 
V 
boringen vermeld op de PLAAT 4o In de "Hydrogeologische 
studie van de Gentse Kanaalzone" (LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE 
GEOLOGIE, 1983) werden voor de laag KZ1 kv-waarden aangenomen 
tussen 7 x 10-5 en 1 x 10-4 m/so Bij de studie van de slib­
bergingsput "Callemansputte" werd een k -waarde aangehouden V 
van 1 x 10-4 m/s (LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA, 1983) o 
Tabel 8 - Kenmerken van de watervoerende laag KZ1 
Parameter * Eenheid 
FV 
FIV 
FIII 
FI+II 
slib 
WL 
w p 
I p 
humus 
n 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
x ** 
3,3 
34,9 
41 , 1 
22,7 
11 , 6 
20,3 
18,8 
5,4 
0,6 
4,5 
20,19 
16,95 
20,8 
35,9 
93,9 
s *** Min. 
5,80 0,02 
21,4 1,5 
15,8 8,5 
11,6 3,5 
4,1 5,3 
7,6 6,3 
2,9 15,7 
3,8 0,3 
0,6 0,1 
2,9 0,8 
0,5 19,60 
0,6 16,07 
3,5 16,5 
3,6 32,6 
4,1 86,8 
* 
** 
de symbolen worden verklaard in bijlage 1 
x = gemiddelde 
*** s = standaardafwijking 
�-iax o 
15,0 
88,0 
67,5 
49,5 
18,5 
34, 4 
23,0 
21 '9 
2,7 
11 , 8 
20,68 
17,54 
25,7 
41,9 
98,3 
N 
6 
20 
20 
19 
13 
1 0 
8 
8 
19 
20 
5 
5 
7 
6 
7 
14. -
4 .2. 5. 1. Oorsprong van s3z 
Deze gronden van tertiaire ouderdom (Oligoceen) 
bestaan uit eenheden die in diverse milieus werden afgezet. 
Fluviatiele, lagune- en estuariumafzettingen worden aangetrof­
fen. 
4.2. 5.2. Samenstelling van s3z 
Er zijn weinig gegevens bekend van deze laag onder 
de terreinen van Rhone-Poulenc. Uit meer noordwaarts gelegen 
verkenningsboringen blijkt s3z te bestaan uit glaukoniet­
houdend kleihoudend fijn zand waarin fijne (5 mm) kleilaagjes 
kunnen voorkomen. 
4.2. 5. 3. Uitbreiding van s3z 
De maximale dikte van s3z onder de bedrijfsterreinen 
kan geraamd worden op ca. 3 m. De laag s3z is samen met 
KZ1 gekarteerd (zie paragraaf 4. 2.4. 3) . Deze gezamenlijke 
dikte is weergegeven op de PLAAT 4. De basis is aangegeven 
op de PLAAT 5. 
4. 2. 5. 4. Kenmerken van s3z 
De resultaten van de verzamelde laboratoriumproeven 
staan in tabel 9. Op één monster, ontnomen ten behoeve van 
de aanleg van de slibbergingsput "Callemansputte", werd de 
vertikale doorlatendheidskoëfficiënt k bepaald. Deze 
V 
bedroeg 3,8 x 10-9 m/s. 
4.2.6. Q�-2�999�!����9�-!��g-��� 
4. 2.6. 1. Oorsprong van s3k 
De eenheid s3k is van tertiaire ouderdom (Oligoceen) 
en werd waarschijnlijk in een waddenmilieu afgezet. 
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Tabel 9 - Kenmerken van de watervoerende laag s3z 
Parameter * Eenheid x ** s *** Min. Max. N 
FIV % 17,3 2,5 32,0 2 
FIII % 72,0 19,8 58,0 86,0 2 
FII % 4,0 2,8 2,0 6,0 2 
FI 9-0 6,8 3,9 4,0 9,5 2 
FI+II % 
slib % 8,3 3,9 5,5 11 '0 2 
WL % 24,8 1 
w % 22,6 1 p 
I 2,2 1 p 
humus � 0,8 1 
kalk % 2,7 2,4 1 '0 4,4 2 
Yn kN/m3 19,01 0,5 18,8 
19,41 2 
yd kN/m3 15,68 1 ' 1 14,99 16,39 2 
w % 22,0 4,9 18,5 25,5 2 
n % 39,8 4 1 1 36,9 42,7 2 
V % 87,2 5,0 83,6 90,7 2 
* de symbolen worden verklaard in bijlage 1 
** x = gemiddelde 
*** s = standaardafwijking 
4. 2. 6. 2. Samenstelling van s3k 
Uit de boringen en sonderingen uitgevoerd ten 
behoeve van de slibbergingsput "Callemansputte" blijkt de 
laag die hier s3k wordt genoemd te bestaan uit een 1 tot 2 m 
dikke laag stijve klei rustend op een 2 tot 3 m dikke laag 
zandhoudende klei. 
4. 2.6. 3. Uitbreiding van s3k 
Over de uitbreiding van s3k onder de bedrijfsterreinen 
ZlJn weinig gegevens voorhanden. De laag s3k werd samen met 
de onderliggende ondoorlatende laag a3 gekarteerd (zie para-
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graaf 4. 2. 7. 3) . De top van dit ondoorlatend substraat is weer­
gegeven op de PLAAT 5. De vermoedelijke maximale uitbreiding 
van de laag s3k is ook aangegeven op deze plaat. 
4. 2. 6. 4. Kenmerken van s3k 
De resultaten van de verzamelde laboratoriumanalysen 
op s3k staan in de tabel 10. Alle onderzochte monsters zijn 
afkomstig van boringen uitgevoerd ten behoeve van de aanleg 
van de 
in het 
slibbergingsput "Callemansputte''. De waarden van de 
laboratorium bepaalde vertikale doorlatendheidskoëffi­
staan op de PLAAT 5 bij de overeenkomstige boringen ciënt k 
V 
vermeld. 
Tabel 10 - Kenmerken van de ondoorlatende laag s3k 
Parameter * Eenheid x ** s *** Min. Max. 
FV % 2,7 3,8 0,02 5,4 
FIV % 1 '9 1 '2 1 '0 1 4,0 
FIII % 36,9 18,5 9,0 61,5 
FII 0 "15 36,1 6,8 25,0 44,0 
FI % 26,9 11 '3 14,5 50,5 
FI+II % 
F<20 % 
slib % 37,3 18' 1 18,0 74,0 
WL % 56,1 23,1 18,0 87,5 
w % 22,2 2,3 2,3 25,2 p 
I 36,7 17,3 1 5' 9 63,0 p 
humus % 1 ' 1 0' 1 0,9 1 '3 
kalk % 1 '8 0,6 1 '2 3,0 
Yn kN/m3 16,27 2,4 13,43 18,62 
yd kN/m3 13,72 0,6 12,74 14,41 
w % 31 '7 2,4 29,9 36,9 
n % 47,1 2,3 44,6 51 1 0 
V % 95,0 4,3 89,0 100,0 
* de symbolen worden verklaard in bijlage 1 
** x = gemiddelde 
*** s = standaardafwijking 
N 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
4. 2. 7. Q�-��92��!����9�-!��g-�� 
4. 2. 7.1. Oorsprong van a3 
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De laag a3 bestaat uit waddenafzettingen daterend 
van het Tertiair (Eoceen) . 
4. 2. 7. 2. Samenstelling van a3 
De laag a3 bestaat in hoofdzaak uit groengrijze 
halfstijve en st�jve klei met lenzen van zandhoudende klei 
en kleihoudend zand. De dikte van deze lenzen kan groter 
zijn dan 1 m. De laag a3 bevat meestal geen veen en geen 
kalk. 
4. 2. 7. 3. Uitbreiding van de ondoorlatende laag a3 
Samen met de laag a3 is de laag s3k gekarteerd 
(zie paragraaf 4. 2. 6. 3) . De top van de ondoorlatende laag 
s3k/a3 is aangegeven op PLAAT 5. 
4. 2. 7. 4. Kenmerken van de ondoorlatende laag a3 
De resultaten van de verzamelde laboratoriumproeven 
zijn opgenomen in tabel 11. De onderzochte monsters zijn 
ontnomen t. p. v. de slibbergingsput "Callemansputte", de 
kanaaltunnel en het bedrijf Rhone-Poulenc. De waarden van 
de vertikale doorlatendheidskoëfficiënt kv bepaald in het 
laboratorium staan naast de overeenkomstige boringen aange­
geven op de PLAAT 5. 
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Tabel 1 1 - Kenmerken van de ondoorlatende laag a3 
-Parameter * Eenheid x ** s *** Min. Max. N 
FIV % 1 '0 0,9 0,5 4' 0 17 
FIII % 4,3 3' 1 1 ' 0 10,0 17 
FII % 52,9 1 0' 8 31 '0 70,5 17 
FI % 41 '8 1 1 ' 1 19,0 60,0 17 
slib % 75,4 11 ' 7 52,5 92,7 17 
WL % 82,9 13,0 5 2' 1 105,0 17 
w % 43,3 p 17,5 17,5 64,5 17
 
I 56,8 12,9 p 27,0 79,2 17 
humus % 1 '0 0,4 0' 1 1 '7 17 
kalk % 4,7 5,4 0,8 24,5 17 
Yn kN/m3 18,91 0,5 17,54 19,31 18 
yd kN/m3 15,09 1,3 12,64 19,50 18 
w % 27,8 3,2 24,8 39,5 18 
n % 39,8 7' 1 26,6 51 '5 18 
V % 97,0 3,8 86,9 102,6 17 
* de symbolen worden verklaard in bijlage 1 
** x == gemiddelde 
*** s == standaardafwijking 
4.3. Grondwaterbeweging 
De watervoerende laag KZ2 vormt het freatisch 
reservoir. Het grondwater in de laag KZ1/s3z kan gedeeltelijk 
afgesloten zijn als de laag KL voldoende ontwikkeld is en 
uit leem bestaat, zo niet vormen de lagen KZ2, KZ1 en eventueel 
s3z één watervoerend pakket. Uit de beschikbare gegevens 
t.p.v. de terreinen van Rhone-Poulenc is het thans niet 
mogelijk zones af te bakenen waar KZ2 en KZ1/s3z door de leem 
zijn gescheiden. 
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Op de PLAAT 6 zijn de stijghoogten aangegeven zoals 
waargenomen door de Leerstoel voor Toegepaste Geologie in 
de peilbuizen op en rond de terreinen van Rhone-Poulenc op 
16. 02. 1984. Enkele peilbuizen konden toen niet opgemeten 
worden. Op de plaat is in deze gevallen de datum aangegeven 
waarop een vroegere meting plaatsvond. De op de PLAAT 6 
getekende lijnen van gelijke stijghoogte moeten met de nodige 
omzichtigheid benaderd worden. Ze geven slechts een ruwe 
benadering van het stromingsbeeld. Er zijn immers nog te 
weinig gegevens beschikbaar om bij de gebruikte kaartschaal 
een nauwkeurig stromingsbeeld te geven. Uit de hogervermelde 
"Hydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone" blijken de 
onderzochte terreinen zich te bevinden op een grondwater­
scheiding; vanaf de terreinen stroomt het grondwater in de 
richting van het drainagenet van de verkeerstunnel te Zelzate, 
van het kanaal, van de Avrijevaart en van de slibbergingsput 
"Callemansputte". 
4. 3. 2. �����!!j��-����2���-�!�-��-��!jg���g���-!�-��� 
�����2����-s�e!��-e����!2���� 
4.3.2.1. Het gipsstort 
Ofschoon thans nog maar weinig geohydrologische 
gegevens over het stort bekend zijn kan redelijkerwijze 
verwacht worden dat zich in het stort een grondwaterpoten­
tiaalopbouw voordoet. De hoogte boven omgevend maaiv�ld van 
het stort bedraagt thans ca. 30 m. Tijdens de tweede fase 
van het onderzoek zal de stijghoogteverdeling in het stort 
bestudeerd moeten worden. 
4. 3. 2. 2. De slibbergingsput 
Deze slibbergingsput (fig. 3) met inhoud van 
ca. 1,5 x 106 m3, thans gedeeltelijk gevuld met baggerslib 
uit het kanaal Gent-Terneuzen, is omgeven door een cernent­
bentonietscherm met basis gelegen 1 tot 2 rn in de a3 kleilaag. 
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Fig. 3 - Schematische doorsnede van de slibbergingsout "Callemansputte" 
te Zelzate 
tv 
0 
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De minimale afstand tussen het cementbentonietscherm en het 
gipsstort bedraagt ca. 50 m. Het scherm zorgt voor een 
stijghoogtetoename tussen het gipsstort en het scherm. 
Alle gegevens i. v.m. de grondwaterstroming in 
en nabij de slibbergingsput zijn opgenomen in een rapport 
van het Laboratorium voor Grondmechanica van de TH Delft (1983) . 
4.3. 2. 3. Het kanaal Gent-Terneuzen 
Het normaal waterpeil in het zeekanaal Gent-Terneuzen 
bedraagt +4,45 (TAW-peil) . 
4. 3. 2. 4. De verkeerstunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen 
Het grondwater stroomt hier in de richting van de 
tunnel. De toerit.van de tunnel bestaat uit een vrijstaand 
talud boven een betonnen keermuur. Langs de top van de keer­
muur bestaat een drainagesysteem (fig. 4) . Uit een recent 
onderzoeksverslag (K. BUTTIENS, 1982) blijkt dat de drainage 
van het achterliggend talud op twee verschillende wijzen kan 
gebeuren. Gedurende zware regenval wordt het afstromend opper­
vlaktewater opgevangen in een betonnen bedding aan de top van 
de keermuur. Op geregelde afstanden zijn er onder deze bedding 
verzamelputten waarin het water opgevangen wordt en afgevoerd 
via een rioleringsbuis op grote diameter. Het grondwater wordt 
opgevangen door middel van drie geperforeerde filterbuizen die 
onder de rioleringsbuis liggen, ca. 1 m onder de bedding achter 
de top van de keermuur en die de verzamelputten verbinden. 
Deze drainage begint vanaf ca. 250 m voor de toerit van de 
tunnel en bereikt haar diepst punt naast de opening van de 
tunnel. Op deze plaats wordt de grondwaterspiegel verlaagt tot 
een peil van ca. -1, 80 of een diepte van ca. 9,80 m. Het 
toestromend water wordt verzameld in grote bekkens die onder 
het wegdek gebouwd zijn. Aan iedere inrit wordt het water 
door middel van een pomp met een kapaciteit van 500 m3 /h in het 
kanaal overgepompt. Er bestaan geen gegevens aangaande het 
aantal uren per dag dat de pompen in werking zijn. 
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Fig.4 - Drainagesysteem van de Verkeerstunnel te Zelzate 
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4.4. Hydrachemie 
De resultaten van de grondwateranalysen ZlJn 
afkomstig van het bedrijf Rhone-Poulenc, het I. H. E. (VERHOEVE, 
D., QUAGHEBEUR, D. , DE SCHEPPER, H. , DE BRABANDER, K. , 1981) 
en de Leerstoel voor Toegepaste Geologie (DE BREUCK, W. , 
VAN BURM, P. & VAN CAMP, M. 1983) . Gezien het grote aantal 
bepaalde parameters was het in het bestek van deze inventaris 
niet mogelijk de hydrachemie volledig kartografisch weer te 
geven. Op de PLATEN 7 en 8 zijn de waarden van de geleidbaar­
heid en de so4=-koncentraties respektievelijk in de lagen KZ2 
en KZ1/s3z weergegeven. Eveneens werd de datum van entname 
van de watermonsters vermeld. De watermonsters uit de putten 
1A, 1, 1B, 2A, 2, 2B, 3A, ... tot en met 6A, 6, 6B rond de slib­
bergingsput werden ontnomen tijdens de aanleg van de bentoniet­
wand en het uitbaggeren van de slibbergingsput. Bij een even­
tuele interpretatie van deze gegevens dient hiermee rekening 
te worden gehouden. Voor de waarden van de andere parameters 
wordt verwezen naar hogervernoemde studies. 
5. BESLUIT 
Uit de verzamelde en verwerkt� puntwaarnemingen 
blijkt dat onder de terreinen van het bedrijf Rhone-Poulenc 
te Zelzate van boven naar onder volgende lagen voorkomen die 
in het bestek van deze hydrageologische studie belangrijk 
zijn � gipslagen (stort) 1 watervoerende laag KZ2 (fijn zand) , 
�eenhöudende laag KL (leem en leemhoudend fijn zand) 1 
watervoerende laag KZ1 (fijn zand) 1 watervoerende laag s3z 
(kleihoudend fijn zand) (komt niet overal voor) en ondoorlatende 
laag a3 (klei met plaatselijk zandhoudende lenzen) . 
Aan de hand van de stijghoogtewaarnemingen in de 
thans beschikbare peilbuizen is het niet mogelijk een gedetail­
leerd beeld te geven van het grondwaterstromingspatroon. Daar­
door is het tevens te voorbarig om de grondwaterkwaliteitsgege­
vens geohydrologisch in detail te interpreteren. 
Op basis van de voorgestelde dokurnenten is het 
mogelijk een aanvullend geohydrologisch onderzoek optimaal te 
plannen. 
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BIJLAGE 1 - SYMBOLEN AANGEWEND BIJ DE BESPREKING VAN DE 
FYSISCHE EN GEOHYDROLOGISCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN 
F>IV 
FIV 
FIII 
FII 
FI 
FI+FII 
F>20 
dso 
WL 
w 
p 
n 
c 
Frakties groter dan de fraktie IV 
Fraktie IV 
Fraktie III 
Fraktie II 
Fraktie I 
Som van de frakties I en II 
Slibgehalte 
Gemiddelde korreldiarneter, mediaan 
Vloeigrens 
Vitrolgrens 
Plasticiteitsindex 
Drooggewicht 
Volumegewicht 
Watergehalte 
Poriënvolurne 
·' 
Soortelijk gewicht van de korrels 
Doorlatendheidskoëfficiënt 
Transrnissiviteit, doorl�atverrnogen 
Bergingskoëfficiënt 
Hydraulische weerstand 
